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•pAgA EL MAÑANA 
Valencia en fiestas 
En cuanto se anuncian las Fe-
rias de Valencia, esas manifesta-
c icBts anuales de urte, de belleza 
y de buen gustó, en las que la 
más viva nota de color impresio-
na intensamente la retina de sus 
visitantes, acuden a nosotros 
atropelladamente, cabalgando 
neos sobre otros, recuerdos imbo-
rrables, unos días pasados junto 
al Mare Nostium del artista, en 
pkoa huerta valenciana con sus 
nar^njes y azahares," aspirando 
los aromas de sus flores y la fra-
gancia de sus frutos. ¡Qué visión 
ir ás impresionante I ¡Qué recuer-
do más atormentador! ¡Quién pu-
dú ra trssladarse a sus playas! 
jQuién hiciese en la bella sultana 
del Mediterráneo un alto en la 
vida, durante esas noches de ve-
rano, en los fastuosos pabellones 
de esa Feria exuberante de luz, 
de flores y de mujeresl 
¡Quién se encontrase en las l i -
zas taurinas presenciando el re-
cord mundial de la Fiesta, duran-
te el cual, en echo días se lidian 
más toros que en varias capitales 
españolas juntas! 
¡Quién pudiera oir, horas y ho-
ras las sublimes armonías de los 
grandes genios musicales inter-
pretadas de manera magistral por 
los hombres del campo, que ro-
bando horas al descanso se trans-
forman en ejecutantes y artistas! 
¡¡Certsmen musical, único en el 
mundo!!... 
¡Jardines de ensueño, flores, 
arboledas, sirenas de ojos negros 
que trastornan y enervan! ¡Jardi-
nes del Real, versallescos y arro-
badores! 
Dícese que una de esas noches 
valencianas, en lós apartados rin-
cones de ios jardines, sonarán le-
janas sererstas, cantos típicos de 
la hueru; el <caragol» marino 
Que anuncia la llegada del «bou>, 
mientras los acordeones en las 
barcas suenan y suenan sin cesar, 
recordando rítmicas melodías. 
Dícese que atabales y trompe-
as en forma señorial anunciarán 
al vecindario el momento de las 
fiestas. Un periodista único, hoja 
Andariega que recorre el mundo 
^Prisionando sus bellezas para re-
atarlas después de galana y ge-
"^jal forma, un valenciano ilustre, 
Ftdenco García Sanchis con su 
charla, a s í las l lana modestá-
b a t e el interesado, páginas de 
oratoria por él creada y de 
literatura que no puede pla-
carse por su trazo recio, genial e 
A t a b l e , hablará a Valencia y 
L A A L E G R I A D E L A S V E R R E N A S 
LA DE SANTA ANA - 1Q30 
I 
He aquí a las bellísimas y garridas muchachas dc Bolamar, verbeneras de tres noches, ícje-
doras incansables de guirnaldas, gallardetes y farolillos durenlc quince días y soñadoras de iodo 
el año hasta ensalzar, en una eclosión de alegrías juveniles, a la Santa tutelar del barrio, a ía glo-
riosa Madre de la Virgen Santísima: Santa Ana, que, desde su hornacina, recoge y ampara sus 
preces y anhelos y los de iodos los vecinos. 
Primero, la recaudación semanal de casa en casa durante el año, y que, en el pasado, efectua-
ron las lindísimas Asunción Eslevan y María Marqués. Un tesorero, don Juan de Gracia, recibió 
les cuotas voluntarias—las de todos los vecines y aun las de algunos de las inmediaciones.—Lue-
go el «presidenle», don Joaquín Estevan, alma de la verbena, un domingo, a las diez y media con-
vocó a los vecinos iodos a una reunión en medio de la plaza, y, recaído acuerdo, a gastar las 
pesetas y a velar trabajando. El día de la Santa, iodos los vecinos, a misa, en honor y acción de 
gracias a su Patrona. Y ya estamos de verbena. 
Luces y músicas y flores y alegría; pero sobre iodo harmonía en los espíriíus y paz en el 
corazón. 
Anotemos que el entusiasmo de los organizadores culminó en un pobre mudo—Joaquín 
Abad—, autor del «veraneaníe> colocado encima de la cucaña, una falla en pequeño—casi una 
obra de arle—sin «segundas intenciones», como esponíáneameníe se nos ha dicho. Tal ha sido el 
entusiasmo del auíor y su alborozo en las tres roches de verbena, tan vivos y comunicativos sus 
gestos y mímica y sonidos guturales que creímos que iba a romper a hablar de emoción.. . 
¡Del esplendor de esta fiesta da idea el cuadro de señoritas, capullos en flor, de la presente 
fotografía, al fondo de las cueles se apiña, abigarrada, la vecindad, bajo las profusas guirnaldas 
verbencrasl 
^ sus mujeres. Después, periodis-
*s. compañeros de labor y pro-
J^n, siempre rientes, siemnre 
^morados y acogedores, harán 
iusticia al compañero, al literato, 
al valenciano narrador, tribután 
dolé homenaje a sus talentos en 
fiesta en la que pondrán su alma 
entera y su afecto entrañable a su 
Federico, a Federico García San-
chis, para que éste en su continuo 
peregrinar por el mundo, al evo^ 
car a España, al recordar Valem 
cia, inevitablemente tenga que 
sentir l a nostalgia de la ausencia. 
Ultimamente, tras dé la cabal-
gada artística; tras de la fiesta de 
arena y sangre; a continuación 
del goce espiritual que García 
Sanchis con su divina charla de 
Valencia y de sus mujeres; acari 
ciados los valencianos por los 
acordes de las más sublimes ar-
monías, sólo queda para que el 
cuadro perdure, para que no se 
olvide jamás a Valencia, pasar la 
última tarde de sus fiestas en ple-
na batalla de flores. 
Todas las de los innumerables 
DECORACION 
La verbena de Santa Ana 
Santa Ana es la patrona de uno 
de los barrios recoletos de la yie-i 
ia Ciudad: del barrio de la Bola-
• } 
mar. Consta éste de dos callecitas 
y una plazoleta que forman unaS 
doble escuadra, o una U de bra«! 
zos largos, cuyo centro es una; 
! manzana de casas ligeramente? 
rectangular. \ 
En el frontispicio de la fachada • 
lateral dala casa situada frente 
al brazo corte de la U . hay una 
pequtña hornacina,ocupada por 
una imagen de la Santa Patrona. 
i i i El i i i 
cuzan las calles. En el centro de 
la plazuela, frente a la Imagen, 
un gran toco de luz del que se 
desprenden, en forma radisda,, 
como ios tentáculos de un pulpo,, 
o las ramificaciones de una estre-
lla de mar, vistosas cadenetas que 
finan en los balcones próximos, 
junto al foco, un larguísimo pal» 
tniabonado que tiene en su extre-
mo un conejo, sostenido por una 
falla muy origina!, sirve de cuca-
1 ña. 
jardines cruzarán la Alameda, la {pasado UÜOS días en Valencia, 
llenarán y al verificarse el desfile, « creyendo que el sueño no ha ter-
pisando la mullida y olorosa al minado. 
fombra partirán quienes hayan \ JULIO GIMÉNEZ. 
La hornacina tiene alrededor ar-
cos de yedra y flores, y en el in-
terior varios candelabros deslum-
brantes. 
En las calles, lf>s fachadas de 
las casas se apretujan unas contra 
otras. Son unas largas y ahiladas; 
otras, bajas y chatas. Aparecen 
en los muros, asimétricamente, 
más altos y más bajos, ventanas 
y balcones. Son sus vanos de dis-
tintas anchuras y muchos de ellos 
están enguirnaldados con los ga-
llardetes y cadenetas que entre-
En un tabladíllo, una seccióa 
de la Banda Municipal, se prepa-
ra a tocar un pasodoble. Anima-
ción, bullicio, alegría, voces es-
tridentes y carcajadas, en el i n -
menso público que contempla la 
verbena que empieza... 
Tenue y suave, la luna, pone 
reflejos róseos en la blancura de 
los muros. Allá, en lo empinada 
de la costanilla, en un tercer piso,, 
los cristales de un balcón, al ser 
besados por la lechosa luz, envían 
a lo lejos un pálido destello... 
L A VERBENA 
Los músicos afinan los instm-
i mentes o simulan hacerlo, mien-
( tras se reparten los papeles. Los 
grupos se deshacen, y los jóve-
- nes, al iniciarse los primeros com-
pases de un alegre pasodoble^ 
buscan afanosos su pareja, entre 
las innumerables y gentilísimas-
mocitas. Bailan en las dos calle-
citas y en la plazuela: rítmicos y 
graves unos, otros, más atentos a 
las gracias de las jovencitas, o 
más galantes, hablan bajito, lle-
vando el compás. Los disparos de 
los cohetes atruenan y el ruido 
de bailarines ensordece. La ale-
gría se refleja en todos los senw 
blantes y [en todas las personas 
hay signos de aprobación para 
cada uno de los espectáculos de 
la fiesta. El baile no se interrum-
pe cuando cesa la música, ya que 
inmediatamente, un gramófono 
con poderosos altavoces, propie-
dad de don Angel Pérez, deja oir 
variadísimos discos. 
Los organizadores de la fiesta., 
atareadísimes, van de una parte 
a otra, hablando con unos, expli-
cando a otros, riendo las gracias 
de los más y complaciendo a ta* 
dos. 
Y así, hora por hora; baile j 
baile, cohetes y risas... Un grupa 
compacto de curiosos contempla 
los esfuerzos de un chaval, tosía-
do por el sol y de calzones re-
mendados de pana, realiza para 
subir a la cucaña. Una vez y otrav 
cae y vuelve a 'empezar. De los. 
curiosos, unos le animan, otros 
ríen cada vez que el muchachue-
lo, al resbalar en el enjabonado 
(Continúa en ía 8.a plana) 
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A amantes n de 
Altamente honradas por el ex 
celentísiftio Pi-ela.io de esca dió-
cesis coa la encomiendi d3 orga-
nizar en Teruel y en los paí blos 
de su demarcació-i eclesiástica la 
suscripción para las obras d i res-
tauración del templo de la Virgen 
clel Pdar, queremos ante todo, 
una vez que hemos puesto nues 
tra confi inz \ en la implorada ayu-
da d í esta Virgen, dirigirnos a 
los católicos h 'bitmtes de esta 
porción aragonesa, en la seguri-
dad de que el motivo de este lia-
-mamiento será causa bastante pa-
ra que lo recib.m con la mejor 
disposició i de ánimo . 
El templo de la Virgen del Pi-
llar ŝ  ha 31ch) por los técnicos 
<jue amen z i inminente ruina. ¡El 
templo suntuoso y magnifico de 
nuestra Virgen del Pilar se hun-
de! ¡ Aragoneses, turolenses, el 
templo de la Virgen de nuestros 
amores se hunde! .. Las macizas 
columnas sobre las que apoyara 
el genio de Herrera las cúpulas 
•airosas que hice doscientos años 
cubren, el más preciado tesoro de 
de la raza, el bendito Pi l i r con la 
imagen que manos angélicas co-
locaron sobre él, esas columnas 
tan robustas, tan firmas, tan eŝ  
'beltis, se han resentido al peso 
de las gloriós ÍS bóvedas y se des-
plomarán, ocasionando la ruina 
de la casa de la Virgen; como el 
amor de los hij os de ésta no les 
ofrezca presto ni valiosa ayuda. 
¿Hemos pensado bien, comoca-
e invocaron fervientes a la mis-
ma, y k los cuales llevo eftá en 
recompensa a las cumbres de la 
santidad, del heroísmo, del saber, 
de la abnegación y de la gloria?... 
Católicos aragoneses que leéis 
estas líneas: ¿H ibéis t-nido la 
fortuna de entrar alguna vez a ese 
templo que amenazi ruina?¿Y no 
llorasteis lágrimas de emoción. al 
ver aquella imagen y aquel tro 
no traídos por los ángeles? ¿N i 
llorasteis al ver aquella imagen 
regalo dé la Vi rg in , la primera 
timientos de ecendrado cariño a^de todas las imágenes de la M idre 
nuestra V i ; gen, de devoción filial de Dios veneradas por la Cristian • 
a nuestra madre, de gratitud pro dad? ¿No sentisteis latidos muy 
La reunión de la hermosa basí-
lica, primera en importancia his-
tórica y monumental entre las in-
contables iglesas m irianas del or-
be católico, sería el triste signo 
de la decadencia de nuestra fe, y, 
aunque pan zea dura la ex presión, 
revelaría la vergDnz-)áa atrofia de 
los sentimientos que tanto enalte-
cieron en el correr de los centu-
nos a los h;j 3S de España, de ma-
nera especial a los aragoneses. 
Qaien, oraría, desplomado el 
templo, alardear de aquellos sen 
..?¿No es acaso un insulto a cristiano ¿qué nayor e s t i b i 
nuestros más caros sentimientos 
esta interrogación...? ¿No consi-
de ra r ímos sepultado entre los 
escombros del templo de la Vir-
gen del Pd ir nuestro propio de-
coro de católicos, de españoles 
y de aragoneses...? ¿No sena un 
estigma vergonzoso, un baldón de 
ignominia que nos afrentaría ante 
Dios y ante el mundo...? ¿No sena 
en la historia de los nobles senti-
mientos de un pueblo, tan gene^ 
roso y u n hidalgo siempre, la 
myncha negra que señalara a las 
generaciones venideras el paso de 
unos seres que claudicaron ver-
esta segundad halag 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA — 
D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 60 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderha y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del Tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
funda, de reconocimiento patrió-
tico y sincero a la Señora pálida-tólicos, como españoles, como 
aragonés, en lo que significaría mente figurada en el sabio e m-
para nosotros la ruina de este cierto de la Providencia por aque-
lla virgen sacerdotisa, que, pros-templo, si, lo que Dios no quiera, 
llegara a ser un hecho, sobre to-
do después que los técnicos die-
ron la voz de alerta y han señala-
do, al tiempo que el peligro, la 
eficacia de un medio para ronju-
rarlo?... Qué significaría para nos- horo tallos en abundancia de una! ricanas deudoras a esta Virgen de 
trada ante la gran piedra llamada 
del poder con que los antiguos ha-
bitantes celtas de las márgenes 
del Ebro representaban a la divi-
intensos de alegría filial tm vues-
tro corazón, al ver aquel Pilar 
con la huella profunda que en la 
dureza de su j ispe hicieron los 
besos del amor y de la gratitud? 
¿Y no dijisteis llenos de orgullo 
santo, a nuestra celestial Patrona 
del Pilar, al ver cu ü le rendían 
homenaje las gloriosas banderas 
nidad iba segando con una hoz de | de diez y nueve repúblicas ame. 
otros la ruina de este templo? 
Significaría, o que había perdi-
do en nuestra estimación casi la 
totalidad de su valor inmenso la 
fe que profesamos, esa fe de la 
planta sagrada, y los distribuían 
como prenda segura de copiosas 
bendiciones del cielo ¿...? Quien 
podrá ennumerar las señales de 
predilección con que la virgen 
que bien pudiera asegurarse con santa del Pilar ha honrado a nues-
pálabras divinas que con ella v i tro pueblo desde el año 40 de la 
meron a nosotros todos los. : era cristiana, en que se dignó ve-
mes, o que reconociendo justa • ! nir a visitarlo ¿...? Quien contará 
mente el valor y excelencia de las lágrimas que desde su Pilar 
su cristiana civilización..., no di-
jisteis entonces, con un libro ins-
pirado, a nuestra Virgen «verda-
deramente que eres el honor de 
nuestro pueblo»? ¿No os sentíais 
en el recinto de aquel grandioso 
templo ufanos como nunca de 
vuestra dignidad de católicos, de 
vuestra condic:óa de aragoneses, 
de vuestro precio>ñimo título de 
gonzosamente cuando su Virgen 
les pidió un sacrificio, el sacrifi-
cio de unas cuantas monedas, co-
mo prenda de amor. 
Todos estos oprobios y baldo 
nes, estas manchas y estigmas 
denigrantes vendrían justamente 
sobre nuestra memoria, si viéra-
mos hundirse la casa de la Virgen 
del Pilar y en tanto que gastamos 
dispendiosamente para satisfacer 
^doraqu 
brinda la fe...? 
¡Animo, turolenses! A. 
trar que no nos duelen 
en honor de la Virgen del p> 
y que, tratándose de testitnon '̂ 
nuestro, amor a esta Madre ^ 
mos dignos hermanos de los S0 
en Ziragoza están haciendo al^ 
des tan plausibles de desprèn^ 
miento. 
¡Entidades, particulares, riCo 
y pobres, todos, cado uno enj! 
medida de su amor a la VW 
de Aragón, cada uno en prop^ 
ción con los caudales cuya adiai! 
nistración Dios le Inya confiado 
acudid desde hoy a depositar vues. 
i tros donativos en los sitios para 
I ello señalados! ¡Que no se hunclai 
j el templo de la Virgen Santísima 
I del Pilar! Nuestro decoro, nuestra 
! dignidad, nuestra condición de 
¡ españoles, de aragoneses por ana-
¡ didura, no pueden consentirlo...! 
; No deben consentirlo..!, ho i0 
consentirán...! ¿Verdad que no..] 
¡Turolenses...! i A.mantes déla 
Virgendel Pilar!: respondan vues. 
tras obras...! 
Doña Dolores Ortega de Orti-
ga, presidenta de la Junta; doñi 
Francisa Icubirde de Rivera, vi 
cepresident^-; doñi María Inigode 
Muñoz, tesorera; doña Pilar Na 
varro de Abad, vicetesorera; doñi 
Pilar Iturrioz de Serrano, secre-
taria; doñi Felisa Garz^rán dí 
Garzarán, doñi D Mores Fleta de 
Ferrán, doñi Juana Ferran, doñi 
Maria Fores de Teresa, doñaAde' 
la Bernad de M iteo, doñi íreoi 
Bernad de Subizi. doñi Mari; 
Formar de Ló^ez, doña Dolorft 
Garzarán, doña EncarnacióaOf 
tega, doña María Escricheydoói 
Francisca Asensio, vocales. 
Puntos de suscripción 
Las tres parroquias de la 
a veces vanos, y acaso con 
cuencia ilícitos caprichos, no dié-
ramos a Dios, dueño de todo, lo 
que este Dios nos pide para que 
tenga su bendita Madre un templo 
magnífico en el sitio elegido por 
la misma antes de su Asunción. 
¡Animo, pues, católicos lectores 
fre- tal, Bancos de Aragón, Ziragô ' 
<esa fe católica, desconocíamos lo . enjugó nuestra Virgen en cuantos ¡ hijos predilectos de esta Virgen? 
<(Ue ningún cristiano, hijo de Es-; la invocaron con fervor ¿...?Qaieri 
paña, debe desconocer: la reia-1 se podrá formar aproximada idea 
ción ciertísima de dependencia ' de los consuelos y de las alegrías, 
que, en su origen, en su conser-; de las gracias celestes y de los 
-vación y en su maravillosa inte-; beneficios temporales que derra-
gridad, tiene esa fe bendita con ! mó esta madre ¿...? Qaien enume-
la venida de la Virgen a España, \ rará los gestos heroicos y epope-
•con la promesa de la misma aSan-jyas gloriosas que inspiró y que 
tiago, nuestro primer Apóstol, y ' alentó y llevó f bízmente a su con-
cón la permanencia en nuestro I sumación esta Reina y Señ «ra y 
suelo de las dos garantías firmísi- | Capitana inscricta en nuestros 
mas de la autenticidad de esas ejércitos ¿...? Quien contará los 
promesas: el Pilar y la imagen j mártires y apóstoles y santos y 
traídos por los ángeles que acom- ¡sabios y guerreros y navegantes 
pañaron en su venida a España a y conquistadores que se postraron 
¿a Madre de Dios. ante el Pilar sagrado 'de'ia Virg-m 
- -t.-saaeaaaaak • • • • • • • • • • • • taaitnaaaeai laaaaaaoaaaa i « j » - * ^ * ! » : « « * • B O B a w B P n a e f l K * 
M A N U E L B E N E I T E Z 
I A > - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
A * 
3 J i a s a s • » a s 
aawaaaaaaaM aaaaai 
Pues pensad que ese templo, 
sancta sanctotum de la nación 
católica por excelencia, solar ben • 
dito de la fe española, elocuente 
y grandioso monumento de la 
acendrada religiosidad de nues-
tros mayores, testigo mudo de tan 
extraordinarios testimonios d e 
amor, de tantos beneficios de la 
Virgen, de tantas oraciones, de 
tantos homenajes v de tantas 
ofrendas de sus hijos, relicario 
magnífico de nuestras dos inapre-
ciables joyas: el Pilar y la imagen 
traídos por la Virgen Santísima; 
pensad que esa basílica, justamen-
te llamada el templo de la raza, 
la sobie todas digna de nuestra 
estimación entre las incontables 
suntuosas iglesias que el amor a 
la Virgen levantó en nuestro pue-
blo, pensad, caros lectores, que 
i|ese gran monumento amenaza 
{Dejaremos que se hun-
no. Español de Créiito, Hispâ  
Americano y de Garzirán, y 
ministraciones de «La Vo2^el{ 
ruel y EL M A.ÑANA. 
Advc r í enc i a s 
En fecha muy próxima 
zarán a publicarse en ^ ^ f , * 
Teruel» y en EL MAÑANA 
listas de donativos 
S , 
letines de suscripcióa y * 
drán además en los sitias 
cados a disposición de q̂ c 
solicite. . ^ 
repartirá i prrtusament^ 
de fste llamamiento! ¿A.mamos a 
la Virgen del Pilar...? Pues a po-
ner cuanto antes de realce que no 
olvidamos el refrán castellano de 
que obras sovi amores, H \cen fal-
ta millones, u ios nueve según el 
presupuesto de los técnicos, para 
consolidar y u timar los detalles 
arquuectónicos del templo de la 
Virgen de nuestros entusiasmos, 
de nuestros cariños y de nuestras 
glorias. Dios nos mira dispuesto 
a consigaar en el eterno libro de 
la vida, pira trovarlas lueao en j hayan de contribuir a Qto 
que lo vayin haciead^J-" s 
tes. para que no se 
Los donativos P ^ e n hp3QÍ]¿t 
en varias entregas, ^ 0 0 ^ ^ 
dose que se expresa por •: ^ 
te en el boletín suscrito $ 
deia en t r íg i primera, ^ 
etc. 
La suscripción queda 
desde hoy; y se SUP'.ÍCI a 1̂ 1 
abundosos torrentes de placer y 
de felicidad, las partidas de nues-
tros sacrificios pecunarios de aho 
ra en honor de su Madre. Para un 
tusiasmos y para e j e m p ^ 
todos, aparte otras rezo 
didles. 
ruina. 
>--»aa«aaaaaaa»aBaaa8MBBaa»aaaBBa««aa«««B»fc£»íí',*.íaa«e»«a , B B — 
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L A n j U J E R l X ^ E L s l i O q A 
Hncantos y capri-
chos de la moda 
R A P I D A OJEADA 
Amigas lectoras: La moda fu-
tura empieza a concretarse^ y re-
sulta de interés el lanzar una rá-
pida cjeada a la misma, porque 
ésta ncs será útil para nuestros 
-vestidos actuales. 
Sin embargo, no os preocupéis 
ya, caras lectoras, pensando que 
ios modistos parisinos han decidi-
do una vez más el cambio de la 
moda actual. Afortunadamente, 
co es asi, y los modelos que ya 
preparan para el venidero otoño 
siguen el mismo camino que los 
laczados para la presente estación 
estival. 
Los vestidos continuarán la-
biárdcsa con igual discreción; las 
costuras irán siempre subrayadas 
con cordoncillos finos como en 
los abrigos de entretiempo, man-
teniéndose la l í nea 'muy en el 
talle. 
En verdad, mis buenas amigui-
tas, que esta moda,-aun' cuando 
nos hace retroceder bastante, si-
gue manteniendo a la mujer jo-
ven. Las faldas acampanadas con 
blusas claras se van viendo bas-
tante aunque, si yo he de daros 
mi opinión, por más iuveniles que 
resulten, no me gustan más que 
para debajo de la chaqueta, por-
que ese conjunto será gracioso, 
pero no elegante. 
Los vestidos de lana trotones se 
llevan por debajo de la pierna y 
los de fantasía, que casi todos 
son por bajo irregulares, llegan al 
tobillo, pues la mujer elegante 
sabe escoger con tacto sus vesti-
dos y el largo de los mismos, se-
gún las circunstancias del día. 
Se habla ahora, mis buenas lec-
toras, de volver a las medias os-
curas y hasta negras, aunque su-
pongo que esto último se quedará 
sólo en proyecto, puesto que la 
Inedia negra es poco favorecedoi a 
y graciosa. Los tonos, desde lúe I 
go, no son tan claros, y el rosado! 
ya no se lleva, pero Ics tones | 
blondos en todas ÍUS gamas están l 
muy de moda. E i gris y berge| 
siempre tendrán éxito, siendo ma- í 
tices que convendrán siempre al \ 
traje sastre. 
Los zapatos y los bolsos, mis 
buenas amiguitas, se armonizan | 
entre sí con todo rigor. Los cue- i 
ros casi todos van incrustados coa ] 
diferentes colores y algunos de! 
ellos adornados con motivos. i 
En cuánto a las alegrías fanta-lí 
sía ya no se abusa tanto de ellas. I 
La que se precia de elegante no-j 
lleva los brazos cubiertos de pul-
seras dignas de un rey negro, y 
las perlas falsas han ido a reunir-
se con todos los antiguos capri-
chos de exiguo precio, que la ca-1 
prichosa moda desprecia a poca i 
4e lanzados. * 
No deduzcáis pe'r esto, amablesl 
T ú 
Va peffmnaftdo la voluble brisa 
tu grato olor de carne y de Umpiem; 
y paiece que escondes en tu ris4 
una vaga penumbra de tristeza... 
(Tu sonrisa se alumbra en tu bellesa 
cuando la pena, cruel, te mar tir isa; 
mas si una dutee plàcides te besa 
tu bellesa se alumbra en tu sonrisa!) 
Cubres con un romántico idealismo 
tu oculta sed de amar como tú quieres: 
pero a veces, fugados de su abismo, 
se te van a los ojos tus quereres, 
porque es al f i n , tu corasón lo mismo 
que el coi a són de todas las mujeres! 
APOLINAR PERDOMO. 
lectoras, que este capricho se re-
fiere a les d< más adornos con qu;e 
tan a gusto suele engalanarse la 
mujer, puts el collar distinto para 
cada tn je y que con él armonice 
es una neta de sumo gusto y mny 
«chic». 
Para el traje negro se lleva mu-
cho el collar de coral o de turque-
sas, y el coral resulta precioso 
combinado con el ónice y así en-
tendidas las alhajes de fantasía 
pierden ese aspecto de pacotilla 
de que tanto se ha gustado estos 
últimos años y ke convierten en 
alhajas completamente elegantes, 
debido al buen gusto del artífice 
que puede trasformar hasta vues- j 
tros collares de niñas en una de 
i 
las novedades más elegantes y 
a trayentes. 
Y basta por hoy de novedades. 
Con todo cariño os saluda, 
vuestra, 
CELINDA. 
C o E t r a l a s p e c a s 
H í y ir.tubas íóimulas que se 
H a m i d í r n para quitar las pe-
cas, peí o es ¡preferible la irás sen-
cilla y natural de todas. Basta la-
varse la Cira per la noche con 
agua iré sea, y después de enjua-
gí da, íiotarla lige ramerte con un 
lienzo embe bido en leche de al* 
mendras. Lhcierdo esto con fre-
cuencia, desaparecerán las man-
chas. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos, 
T E R U E L . 
. E L BfA N Oj 
Cómo y cuándo 
debe tomarse 
llllillllllllllilPlililillllilllii "11 Hiini 
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Ronda de Víctor Pr-unsda, 35 
Teléíono, 79, 
IIIÜCG diario de la província 
T E R Ü E L 
Pomada para los 
labios 
Se cuecen dos onzas y media 
de cera amarilla, cuatro de esen-
cia de almendras, una manzana y 
¡ un poco de mosto de uvas. 
Después de evaporar y filtrar 
el cocimiento, se le añaden dos 
I gramos de raíz de encima para 
I darle un hermoso color, y la po-
1 mada queda en disposición de ser 
utilizada. 
La belleza de la 
mujer poco aseada se 
deteriora depxisa. 
El aseo es la salud. El agua es 
el remedio. 
Conví ngarpos, lectoras, en que 
el baño sirve principalr-ente para 
aumentar la belleza. Pava muchas 
mujeres que todos les uias toman 
un baño frío, de v . - rsión o de 
ducha, el bao vh parece ser el 
más secundario de los cbjetivos 
que tiene-a la vista. Y esos be ños 
de £gua íiia, en general, no 
laven. Mcjan, rcsmgan, mas no 
}fcv¿n. El que sólo usa el baño 
frío, cuando per excepción ven-
ga a temar un baño de agua 
caliente, quedará sorprendido al 
ver cómo bañándose a diario, no 
está limpio. 
Esto no es condenar el agua 
fila. Una ablución de agua fría 
cen una gran esponja, seguida de 
QU; fricción vigorosa con una 
toalla, estimula y deja una ¡exce-
lente disposición física y para to-
do el día. Sin embargo, cuando el 
agua fría produzca calofríos y 
temblor en los labios y en las ex-
tremidades, se deberá abolir el 
el el baño frío, de continuar en 
él se resfr ía la sangre poco a po-
co. 
Tratemos brevemente del baño 
de limpieza, del baño destinado a 
purificar el cuerpo de su exuda-
ción diaria. Precísase, desde lue-
go, temar este baño enagua ca-
liente y en. cantidad adecuada pa-
ra sumergir el cuerpo por com-
pleto. El uso de unos polvos me-
dicinales será convenientísimo, y 
lo aconsejamos. El jabón, como 
el empleado para el rostro, se ele-
girá de entera confianza, Toda 
vuestra linda persona debe mere-
ceros los mismos cuidados. Des-
pués del baño el cuerpo debe fric-
cionarse con una toalla turca, pa-
ra activar así la circulación de la 
sangre. 
Hay mujeres que no soportan la 
inmersión completa en agua ca-
i i 
• 
.üfrZ. SAN peoco.ii 
/ ^ f o n o 3 3 o 2 9 
íiente, porque ésta les perturba el 
funcionamiento normal del cora-
zón. Estas deben sumergir los 
píes únicamente, haciéndese fric-
cionar o friccionándose por si 
mismas, el cuerpo con una espon-
ja. 
Cuando se está bastante fatiga-
da, un baño caliente es inme jera-
bíe. 
El baño de mares para muchas 
mujeres un ejercicio delicioso y 
reír::-: erante. Conviene, asimismo, 
abandbnárlo siempre que produz-
can ataques de frío. Es buena eos-
lumbre no principiar los bañes 
antes de habituarse un tanto a la 
brisa del mar. El primer baño de-
ra ser riempre corto y atguírse 
de una fricción por todo el cuer-
po. La mujer que no pueda sopor-
tar los baños de mar, puede sus* 
tituirlcs friccionando diariamen-
te todo el cuerpo, después de un 
baño caliente, con una franela 
mojada en ?gua bien impregnada 
de sal marina. 
Depende de la voluntad de la 
mujer exclusivamente, el s e r 
aseada y agradable. El aseo cons-
tituye para ella una necesidad j 
un deber. La belleza de la mujer 
peco aseada se deteriora deprisa. 
No tenga excesos perjudiciales ei 
aseo y toda mujer encontrará 
tiempo de cumplir los deberes del4 
mimoso cuidado de su cuerpo. 
E l ardor de la tez 
ess r'étivrr 
r-~-<^---
£rafe«|6* C o m e r r i x i f s 
Bl ardor de la tez que molesta 
y desfigura si se prolonga, se 
combate de una manera bien sen« 
cilla. Se cuece un pedazo de ter-
nera en media taza de agua, se 
pasa el caldo por un lienzo muy 
fino, y ya perfectamente colado^ 
se lava con él el rostro al acostar-
se. Es el mejor de los remedios. 
Pero no se debe abusar de él» 
porque pone la piel demasiado-
lustrosa. 
Se vende una masía sita, 
en el término de Alia-
ga, denominada «La 
Puente» : c o n s t a de 
monte pinar, carrascal,, 
huerta y secano; su ca-
bida m i l yugadas. 
R a z ó n , Amantes 38. 
Gargarismo res-
tringente 
Alumbre, 4 gramos; miel rosa-
da, 50 gramos; pétalos de rosa ro-
ja, 20 gramos; agua hirvíerdo^ 
250 gramos. 
Se infunden los pétalos en e"í 
agua durante media hora, se cue-
la y se añaden alumbre y la miet 
rosada. 
F i g i n a 4 
t L >l A N A ..N > 
j iü io de " 
Ir^orniacióri de E s p a ñ a y del_Extranjero 
Ha vuelto a repetir el ministro 
ción que las Cortes serán 
dentro 
TOROS 
L A CORRIDA DE AYER-
EN SANTANDER 
Santander, 28, —Los toros de 
Pablo Romero, lidiados ayer en 
«sta plüza, resultaron imposibles 
de barajar de puro mansos. 
Los diestros apenas tuvieron 
•ocasión de hacer nada de el ma-
yor lucimiento. 
Los lidiadores hicieron cuanto 
íué posible para sacar algún par-
tido. 
Márquez estuvo bien. 
Villalta, breve y muy valiente. 
Bienvenida ganó îna oreja; en 
su segundo estuvo regular. 
Nuncio, aceptable. 
EN C A L A T A Y U D 
. CASAS B A R A T A S 
Calatayud, 2á.—Ayer se cele-
bró en esta población una gran 
solemnidad. 
El pueblo se mostró todo el día 
elborozado. 
Con asistencia de las autorida-
des y de un gran gentio se verificó 
la entrega de las llaves y proyec-
to de Casas baratas de Agusto Ci-
v i l i . 
El número de casas son 42. 
Asistió al acto el subsecretario 
de Trabajo, en representación del 
itiinistro. 
Las casas serán unifamiliares. 
Las habitarán obreros, que pa-
garán 29 pesetas. 
L A <GACETA» 
Madrid, 28.—La cGaceta» ha 
publicado los siguientes decretos 
de Ejército. 
Real orden disponiendo que el 
harón de Casa Davalillos cese en 
el cargo de jefe de la Casa Mi l i -
tar de S. M. el rey de comandan-
te general del Real Cuerpo de 
Alabarderos y pase a situación 
de primera reserva. 
Otra promoviendo al empleo de 
teniente general al general de di-
visión don Emilio Fernández Pé-
rez. 
Otra ídem al empleo de gene-
ral de división al de brigada don 
Isidoro de la Torre. 
Otra ídem al empleo de gene-
ral de brigada al coronel de infan-
tería don Manuel García Ibáñez. 
REGRESO D E L MINIS-
TRO D E INSTRUCCION 
Madrid, 28.—Hoy regresó ae 
Zamora el ministro señor Tormo. 
Les dijo a los periodistas que 
venía satisfecho de su viaje. 
PRESIDENTE D E 
A U D I E N C I A 
Madrid, 28.—Ha sido nombra-
do presidente de la Audiencia de 
Huesca don Francisco González 
Noharro. 
L A BOLSA DE M A D R I D 
COTIZACIONES 
Madrid, 2S - L-s francos se 
han cotizado hoy a 34 90. 
L^s libras esterlinas, a 4340 
Los dólares, a 8'55. 
E L JEFE DEL GOBIERNO 
ESTARÁ EN MADRID HASTA 
EL MIÉRCOLES 
Mrdrid, 28. —El presidente del 
Consejo de ministros rtgreió es 
tá mañana de Cercedilia. 
Poco después de su llegad), 
del ano 
reunió en el ministerio de Econo-
mía la comisión frutera. 
Cambióse ampliamente impre-
siones sobre las ponencias del 
comercio de frutas. 





DE L A CATASTROFE 
DE I T A L I A 
Roma, 28.—Continúan los tra-
bajos de exploración con grandes 
Los animales qui a ú i viven y 
se hallan presos entre los escom-
bros lanzm gritos raros, y ave-.; ™ T f . R . n t f P m j r m r ^ 
ees ratones, cerdos y otros am-, 1 U E K A D E CONCURSO 
males descubren los cadáveres de EL AVIADOR HAYA, 
las personas antes de que los sol- Barcelona, 28a — Hoy saliero 
dos puedan encontrarlos. ¿QÍ pueblo de Prat de LlobnjJt 
Por el hedor nauseabundo que ias siguientes avionetas: 
T e r r a z a del A r a g ó n Hotel 
Mañana, M A R T E S D E MODA de 7 a 9, T H E DANSANT 
G R A N V A R I E D A D EN HELADOS, PASTELERIA, 
Y F IAMBRES; CERVEZA M O V F I N A D E L A 
A C R E D I T A D A MARCA H I J O DE C. M A H O Ü 
W m t ò M m y M i m Rossi. 
Por la noche, de diez y media a doce v m^día, extr lordinario coa-
cierto a . ars:o ee la orquestina Francés, quienes ejecutarán lo más 
selecto de su extenso repertorio en música americana y española. 
C A P É E X P R É S , LICORES DE 
L A S MEJORES MARCAS 
despacharon con él el secretario 
de la Presidencia y el ministro 
del Ejército. 
Es casi seguro que mañana pa-
se también el día en Midr id , y el 
miércoles. 
Este día marchará de nuevo a 
Cercedilia. 
EN GOBERNACION 
LAS CORTES SE REUNIRAN 
ESTE AÑO 
Madrid, 28.— El general Marzo 
habló esta mañana extensamente 
con los periodistas. 
Díioles—contestando a una pre» 
gunta de los informadores—que 
podía asegurar que las elecciones 
se efectuarán en el presente año, 
mejor dicho—observó—las Cor-
tes se reunirán dentro del año 
actual. 
Contestando a otras preguntas, 
manifestó que no era cierto lo 
publicado por algunos periódicos 
acerca del encasillado. 
Mientras yo esté al frente del 
ministerio—dijo, — el encasillado 
no será posible. 
Los periodistas sacaron la im-
presión de que, en efecto, las 
elecciones se verificarán dentro 
del año que corre. 
EN E L MÍNISTBBIO D E 
ECONOMÍA 
COMISIÓN FRUTERA 
Madrió, 28.—Esta mañana se 
dificultades por la magnitud de la 




EL AUXILIO A LOS HERIDOS 
IMPOSIBILIDAD DE FIJAR N I 
APROXIMADAMENTE EL NÜ 
MERO DE VÍCTIMAS 
El jefe de uoa agenci i de infor-
mación extranjera en Italia, tele-
grafía desde la región de Aquiio-
nia que ha efectuado un recorrido 
por la región en compañía del 
Arcipreste de la iglesia principal,, 
señor Giuradzza, que se encargó 
de la direcció.i de los servicios de 
socorro a las víctimas. 
H i visto cómo muchos hombres 
han estado prestando auxilio sin 
descanso durante 72 horas segui-
das, pero todavía queda mucho 
por hacer, y sobre todo hay que 
seguir f xtrayendo cadáveres que 
se hallan entre los escombros,. 
Esta tarea durará varios días, i 
debido a los grandes montones! 
que cubren los cuerpos. 
También ha visto este periodis-1 
ta que así como se van removien- ¡ 
los escombros se encuentran más 
cadáveres. 
Hü un cementerio hubo que 
construir una fosa común, en la 
que recibieroa sepultura 130 ca l 
dáveres, lo mismo que en los días 1 
delaGranGuerr?. i 
despiden los montones de escom-
bros se deduce que aún hay bas-
tantes cuerpos humanos entre las 
ruinas. 
El sacerdote le explicó al pe-
riodista la imposibilidad material 
de poder hacer un cálculo exacto curso 
del número de víctimas, porque 
muchos de los supervivientes, te-
merosos de que el fenómeno pu-
diera repetirse, hin emigrado a 
otras localidades, y han desapa-
recido la mayoría de los docu-
mentos oficíales que se guardaban 
en los edificios públicos, al de-
rrumbarse é.tos; pero calcula di-
cho sacerdote que una tercera. 
parte de la población de Aquilo- j 
nia, que era de 3 000 habitantes, 
ha perecido. 
El subsecretario señor Crolla-
lanza, en un informe que h i en-
viado a Mussolini dice que los 
cálculos que se están haciendo 
sobre el número de muertos no 
pueden considerarse definitivos, 
y que es seguro que las cifras fija-
d a s aumentarán considerable-
mente, pues hay dos zonas en las 
que los escombros aún no han po-
dido ser explorados. 
El rey Víctor Manuel sigue re-
corriendo, con la duquesa de Aos-




También emprendió el vuelo el 
aviador español teniente Haya. 
Esle último vuela fuera de coa-
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
~ Y — 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA. 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
m m mi, i noi u i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATÍCOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y ORASAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MÒTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE «TAS.-FAROS.'AVISADQRES.-ACCE' 
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
DE PIEZAS DE RECAMBIO :.: Ú 
laller de reparaifl de m m i m y [iiarai 
imt-ouiijÉiiuiNiiuii 
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' EQ Gobierno civil se nos 
ba facilitado el siguiente despa-
cho, sobre asuntos sociales, para 
publicación: 
0e ayer: 
<Las noticias recibidas de pro -
vincias acusan las novedades si-
.<rttientes: 
^ Granada. La huelga de Alquife 
asigne en el mismo estado y la de 
cantéeos de la capital. 
Ouipiízcoa. Continúa en el mis-
ino estado la huelga de obreros 
•descargadores del puerto de pa-
sajes. 
Murcia. Sigue en la misma si-
tuación la huelga de Aguilas. 
Vizcaya. La huelga de Ordunte 
continu i en el mismo estado.» 
De hoy: 
«Las noticias de provincias 
acusan las siguientes novedades: 
Granada. Las huelgas de A i -
^quífe y canteros de la capital si-1 
^uen en el mismo estado, 
Guipúzcoa. — Sigue la huelga 
de descargadores del puerto de 
pas?|es. 
Murcio. Hállase estacionada la 
huelga en Aguilas. 
Vizcaya. La huelga de Ordun-
te en igual estado,» 
El señor gobernador ha im-
puesto una mult* de 10 pesetas 
por blasfemo al vecino de Mon -
talbán|uan Biel Alegre, 
Se manda a informe del jeja de 
Telégrafos una instancia de don 
Agustín Vidal García, solicitando 
autorización para establecer una 
línea telefónica particular en 
/ffijar-
Por este Gobierno se renuevan 
los pasaportes para el extranjero 
a Pavorde don Rafael Muniesa 
Jardén de Urries, su esposa e 
MJos Pilar y Rafael, vecinos de 
Albaiate del Arzobispo. 
SI alcalde de Valdealgorfa par-
ticipa a este Gobierno que por el 
gmarda de Montes de dicha locali-
-dad fué hallada una cartera en el 
monte, conteniendo un billete de 
pesetas, un pase en situación 
-de reserva a nombre de Ramón 
Piñol y una guía de origen y sa-
nidad extendida a nombre de don 
Federico B trcelona. Todo se halla 
en ia mencionada Alcaldía a dis-
1>osick>n del que acredite ser su 
adueño. 
I N S T R U C C I Ó N 
P U B L I C A 
a a üos nombramientos provisio-
nales por el tercer turno, apare-
cen los siguientes que afectan a 
^sta provincia: 
ï>on Fernando Suidas Garcés, 
^ ^Selgua{Huesca), para Alcañiz;* 
Hón Víctor Martínez Navarro, de 
hoyuela, y doña Eulalia Clavero, 
. ^Rubiales, para Seno; doña Ish 
j a Trillo, de Alba, para Arcos 
^ Jalón (Soria); y don Luis Ma-
*n Esq«íu, de Fortanete, para El 
I r«snt) (Zaragoza). 
Calzado efe Lona 
san Pisa Ú Q ÜÉa 
De Manufactura Americana. 
El Mejor y másEconóroioo) 
para PLAYA, CAMPO y SPORT 
E x i g i d , la m a r c a ' 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Internacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S » 
D a o f z y V e l a r d e , n ú m . 1 5 
S A N T A N D E R 
S U C E S O S 
Herida en una caída 
Comunican de Híjar que se ca-
yó por las escaleras de la casa 
numero 33 de la calle de San 
Blas, en donde asistía a una en-
ferma, la vecina Joaquina Forca-
da Lázaro, de 59 años, casada, 
causándose una fractura en la 
eutremidad del radio izquierdo y 
una herida contusa de cinco cen-
tímetros de extensión en la región 
parietal derecha que interesa el 
cuero cabelludo. 
Pronóstico grave. 
E s c á n d a l o 
Dicen de Montalbán que en el 
salón de baile del «Café de la 
plaza>, los jóvenes Tuan Biel Ale-
gre y Lorenzo Clemente Oliete, 
promovieron un fuerte escándalo 
e impidieron que se bailara. 
Por este motivo fueron denun-
ciados al Juzga io . 
Detención 
Por la Benemérita de Teruel, 
de servicio de trenes, en la esta-
ción de Celia detuvieron a Victo-
liano Hansí Bello, de 32 años, 
soltero, cocinero, subdito italia-
no, como autor del robo de varias 
herramientas en un molino de 
Villarquemado, propiedad de don 
Aafael Sanz. 
El dicho individuo h a sido 
puesto a disposició a del Juzgado, 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Desde hace unos días se halla 
en Teruel con su familia nuestro 
distinguido paisano el culto abo-
gado don Antonio Gómez Izquier-
do. 
— El sábado, por la mañada, 
marchó a Celia el propietario don 
Máximo La rio. 
-— Regresó de viaje de servicio 
el arquitecto del Catastro don 
Laureano Goicoeahea. 
— Llegó dé Madrid el joven don 
Julio Torres. 
— Se encuentra mejor de la en-
fermedad que hace varios días 
padece la bella señorita, maestra 
nacional, Tulieta Latorre Segura. 
Mucho. celebramos la mejoría 
que esperamos sea pronto com-
pleta. 
— Después de una temporada en 
Bronchaies, regresó nuestro buen 
amigo d o n Antonio Pamplona 
Blasco. 
— Con dirección a Valencia, pa-
só el sábado en el rápido, el di-
rector de la Azucarera de Santa 
Eulalia don Sebastián Zildivar. 
— Han salido para Valencia don 
Manuel Saez, don Luis M.a Rubio 
y don Fernando López. 
— Marcharon a Linares de Mora 
doña María Navarro viuda de Mo-
liner y la bella señorita Elisa A l -
calá. 
— D¿ Valencia regtesó el cajero 
del Banco de Aragón don José 
M / Ibáñ z. 
SE VENDE o arrienda un mo-
lino harinero en Cedrillas. Para 
tratar, en Corbálán, Narciso Re 
dón. 
Comisaría de V i -
gilancia 
Unos vecinos denunciaron ante 
la policía que a uno de ellos le ha-
bía desaparecido un reloj del bol-
sillo y que poco después de notar 
la falta y hallándose en el Puente 
de Hierro vió el mencionado re-
loj en manos de unos gitanos. 
Por tal motivo la policía detuvp 
al gitano Juan Antonio Jiménez, 
de 36 años de edad, casado, natu-
ral de la provincia de Valladolid. 
Dicho individuo niega haber 
sido el autor de la sustración del 
•reloj. 
Anoche un sereno en la calle 
de la D¿mocracia llamó la ateç 
ción a unos gitanos que producían 
escándalo. Un gitano llamada 
Juan Ramón Gabarri Díazf se i n -
solentó y amenazó al sereno coa 
una verga. 
Auxiliado el sereno por sus 
compañeros y agentes de V i g i -
lancia el calé fué conducido a ¿a 
Comisaría, donde al cachearle se 
le encontró nna pistola del 15. 
Este individuo ha cumplido 14 
años de condena de los 32 con qu^ 
fué penado por los sucesos de 
Daroca ocurridos en una feria d¿ 
de aquella localidad hace años. 
El señor gobernador encarga a 
sus agentes, guardia civi l , etc., 
procedan a la averiguación del 
pagadero del peatón conductor de 
la correspondencia de TerueH-
Concud y Caudé, don Julio Este-
ban Hernández, desaparecido d ; 
su domicilio el día 20 del acaial 
llevándose la balija con la corres 
pondencia pi-ira ser entregado eu 
Caudé. 
Sospéchase padece síatomái i c 
ena j en ación mea caí. 
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Haremhebi y su corte que habían oído algo de esto , 
entretejido con fábulas, como un lejano eco tradicional, 
ante la clara exposición del hecho quedaron casi conven-
cidos, pero el escriba le apnntaba algo por lo bajo. 
—¿Dónde estaba Faraón ontonces?-~preguntó. 
—Faraón esiaba en Zoan y Josef casó con la hija del 
«umo sacerdote de On. Aún le vieron mis ojos aquí, hon-
rado de toda la ciudad. 
—Verdaderamente, es interesante cuanto dices, por 
más que el Faraón a quien te refieras no sea un rey legi-
4imo de la tierra y sí un jefe de los hiesos usurpadores 
—exclamó Horos tras otro apuntamiento del escriba—. 
Pero si esto es cierto y In donación se |hizo, debieron 
•consignarla los escribas en los fastos de ese rey, y en 
Tanis o en Menfis, o en la ciudad donde tuviere su Corte, 
existirán testimoniosj mas como esto no se puede solu-
cionar por el momento y han de presentarse legítimos 
t í tulos de posesión, dejando la cuestión de derecho, va-
mos si caso particular de la agresión. ¿Es cierto qhé os 
fué notificada poi uu sacerdote del templo de Ptah la 
presencia entre los rebaños de tu casa de un Apis, y que 
quedaba decomisado, y bajo qué sanciones se os confe-
ría su custodia? ¿Cómo en lugar de atender y cumplir lo 
preceptuado por el guarda de los sagrados animales de 
Menfis, Chuentot / fué sacrificado? 
La pregunta iba dirigida a Tunna y así ésta fué la ^ue 
contestó: 
—Cierto que se nos dijo to que preguntáis, por uno 
que se decía sacerdote de Menfis; pero la simple notifica-
ción de un guarda del templo no era suficiente, pues no 
Jochabed dirigió sus ojos a donde venia ía voz tw-ivUr-
tnénté vibradora y pareció impresionarse de aquell., c^rà 
varonil do imponente seriedad que restaba simpatía a su. 
hermosura indubitable. 
r-Somos LUmi y Eliab, jefes de eaceilias^de ios he-
breos, y venimos acompañando a la dueña de la Gasa del 
Huerto, mi hermana, reclamando a tí, como varón de 
justicia, la que merezca ella y sus ofensores. 
-¿Quién es la dueña—volvió a preguntar. 
Los dos hombres entreabriéronse nn poco y qnedó 
patente el grupo femenil. 
—Yo, señor, Tunna, de la tribu de Leví, por delega-
ción paterna y según nuestras costumbres, la represento 
—exclamó la nodriza avanzando medio paso» 
—¿Qué tenéis que decir? 
—Que ha sido asaltada nuestra casa por una turba 
capitaneada por uno que se decía Chuentot y otro mer-
<;ader; después quemada, l'levada nuestra riqueza y apri-
sionados por últ imo los pastore? de los ganados; todo io 
cual depongo ante tí para que depares ía miquidaá 
—¿Dónde estábais mientras el suceso? 
—Asistíamos en sus últ imos momentos de vida a', jefe 
más anciano de la tribu. 
—Sabemos que todas esas malandanzas han sido Qfja 
sionadas por la muerte dada a un Apis. Si no estabais en 
la casa ¿sobre quién debe recaer la culpabilidad de la 
acción? 
Allí estaba la clave, el trance más duro, ei verdadera 
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iiiiilo oíiil para In u l ú m ii f spciis tuiifis y me se ien 
(Coníimración) 
liistiuretLtB]: cuatro bisturís, 
ctiatro tijeras rectas y curvas, des 
pitzasde disícción con dientes, 
des ídem sin dientes, 18 pirzas 
Kccher, 12 ídem de Pean, seis 
pinzas fuertes tipo de Le Fort, 
seis pinzas de campo, dos separa-
dores Farabeuf, dos ídem de man-
go, un separador Gosset, una val-
va abdcminal; dos botones de 
Murphy, un pericstemo, un eos-
íotemo, dos piezas gubias, un tré-
pano de mano, un martillo, dos 
escoplos, una sierra de Gigli, dos 
ciamps intestino rectos,fdos ídem 
curvos, dos portaagujas, un tro-
car. Í2 agujas Hagecorm, 12 in-
testinales rectas y curvas, una 
mascarilla o aparato para aneste-
sia por inhalación, una jeringa 
p¿ra inyección de sangre citrata-
da o aparato para transfusión de 
sangre natural, dos jeringas de 
10 c. e., seis ídem de dos c. c , 
compresores de Esmarch, cuatro 
gotieras para miembros. 
Drenajes de goma de distintos 
tamaños, 12 tubos de catgut ta* 
maños distintos, cuatro madejas 
de seda, 24 vendas de Cambric, 
distintos tamaños. 
Medicamentos: seis ampollas de 
300 c. c. de suero fisiológico; seis 
10 c. c. suero antitetánico; seis de 
10 c. c. de suero antianaeróbico; 
seis .ampollas de éter anestésico, 
seis ídím de cloroformo, 200 gra-
mes tintura de iedo, cuatro litros 
de alcohol, 500 gramo? de éter 
sulfúrico, inyectables de cafeína, 
aceite alear:forsdo, éter, morfina, 
etc. 
Las de tercera categoría posee-
rán como mínimum dos bisturís, 
des tijeras rectas y curvas, dos 
sondas, des pinzas disección, 12 
pii zas Kochtr. 12 ídem de Pean, 
pirzas fuertes Fcrt, seis ídem ^ 
campo, dos sepáradores Farabeuf, 
unseparader Gosset, una valva 
abdomiBai, dos clamps intestino 
recto, des ídem curvo, 12 agujas 
de He¿ecórm, dos intestinales, 
des jeringas 10 c. c , des ídem 
dos c. e., un compresor Esmarch, 
10 vendas Cambric, tamaños dis-
tintos. 
Dren? jas catgut y seda tamaños 
distintos. 
Una bombona 40 por 25; dos, de 
25 por 15, y una, de 15 por 16. 
Estas bombonas contendrán co-
mo mínimo dos sábanas, dos blu-
sas, 12 peños de campo, cuatro 
pares de guantes, gasa y algodón, 
todo convenientemente esteriliza-
do; dos gotieras alambre para 
miembros inferior, una gotiera 
ídem miembro superior. 
Medicamentos.—Trts ampollas 
de suero fisiológico de 300 centí 
i metros cúbicos, seis de suero an-
1 titetánico, seis ídem antianaeró 
; ' j 
; bico, seis ampollas éter anestési-' 
co, seis ídem cloroformo, 200gra-
mes tintura de iedo, cuatio litros 
de alcohol, 500 gramos de éter 
sulíúrico e inyectable de cafeína, 
aceite alcEnfe r?do, éter, morfina, 
etcétera. 
Las enfermerías habrán de es-
tar situadas lo más próximo posi-
ble al redondel y, a ser posible, 
cqtí seceso directo eindependien-
t mismo. 
Todo el material que se desig-
na deberá estar permanentemen-
te en la Enfermería y en disposi 
ción de ser utilizado cuatro horas 
antes de la celebiación de la co-
rrida. ' . 
Art. 43.- El personal fdcultati- \ 
vo'de las Enfermerías de prime-
ra categoría se compondrá: de un 
Cirujano Jefe responsable directo 
de todo el servicio; de un Ciruja-
no.Ayudante, que pedrá desem-
peñar las funciones del anterior 
en caso de íaustncia o enferme-
dad; de un Ayudante de mano, y 
se compondrá: de un Cirujano-
jefe, un Ciiujano-Ayudante y dos 
Practicantes, uno de ellos con 
práctica de anestesista. 
El de las de tercera categoría 
estará constituido por un Médico-
Jefe, cen especialízación quiiúr-
gica (si existe en la localidad), un 
Médico-Ayudante y un Practican-
te. 
El nombramiento de este per-
sonal se i fectuará bajolassiguien-
tes normas: 
Cuando se encuentre vacante el 
puesto de Jeje de Servicios 
determinada enfermería, eiu * 
tepío de Toreros oficiará aíeT" 
gio provincial de M é d i c o s . ^ 
pendiente, solicitando el nom? 
de tres colegiados con especial? 
ción quhúrg icay quedeseende! 
empeñar el cargo: de estos tret 
profesores, el Montepto esco J 
uno, al que remitirá el oportu,, 
nombramiento, que habrá dese: 
visado por el inspector provincial 
de Sanidad. 
(CONTINUARA) I 
inauguració D del csnipo de la 
Juvent ud Catòlica 
A ver tarde tuvo lugar la inau-|Galve, Quintín Ferrándtz, AIH 
guración del campo de fútbol que djés Vargas, Manuel Parido, Ce-
'sáreo M?gue}, l eodomiro VICPQ. 
te, Miguel Martin, Natalio Fe-
rran, Luis Pastor y Agustín Agut 
lar. 
e i i terrenos arrendados tiene 
allende el Viaducto la Juventud 
Católica. 
Por la distancia y mal camino, 
un Anestesista, estudiante de úl-1 asiste poco público. 
timos curses de Facultad; uní A las seis, el señor cura párro-
practicante, y un mezo enferme-j co de la iglesia de San Andrés, 
ro. I don Antonio Alamán, procedió a 
Si alguna Plaza de Toros de; la bendición del campo, y acto 
primera categoría radicara en po- • seguido dió comienzo un partido 
Rapid: Soristo Graf, Miguel 
poli, Angel Alvarez, José Hern 
ro, Manuel At anda. José Romen 
José Rodríguez. Jesús Novel, 
Andrés Rico, Luis Ccrbalán 
Marcial Báguena. 
Celebrado el toss {elección dr 
campo) don Angel González suef 
;dón donde no hubiera F¿cul- \ de balompié entre el equipo de la na ei silbato arbitral 
tad de Medicina, podrán los pues-
tos de Ayudante de mano y Anes-
tesista sei,desempeñado por prac-
ticantes. 
El de las de segunda categoría 
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que 
— Señor , hay qiuv examinar primeraraente si existo-
delito en tal imierte. Examína lo , sabio, pues, no según el 
cri ter io actual de las gentes del f g ip tá , sino teniendo en 
cuenta el r é g i m e n especial que, por voluntad de los ante-
r io ras faraones y en pago de estimables servicios de 
nuestros padres, nos quisieron conceder. Entonces verás? 
que sobre esa nimiedad de la muerte de un novil lo es tán 
ios pactos y las concesiones reales, pOr los cuales se nos 
ced ió libremente y a perpetuidad el pastoreo de aquel la» 
á r i d a s llanuras, casi inhabitables; sin otra condición 
vender al Egipto nuestros productos. 
— ¿Y en v i r t u d de q u é existía ese pacto? 
— En tiempos de un rey del Bajo Eg ip to—con t inuó 
Libni—sobrevino un hambre tan espantoso a toda la tie-
r r a que hombres y animales perecían sin encontrar sus-
tento; solamente aquí había t r igo y el Egipto fué el gra-
nero de! mundo; pero esto porque el Omnipotente ins-
p i ró a un profeta de nuestro pueblo y éste lo eomunie<> 
a F a r a ó n . 
En los t iemp s que precedieron a éstos hubo tal can-
t idad de grano que llegó á mirarseeon menosrpecio; Na-
die !o compraba porque siendo tan abundante como el 
agua y las á t e n a s , no servía para transacciones y por sis 
causa el ^comercio quedaba paralizado. "Josef, nuestro 
profeta, muy querido de Fa raón e investido del cargo de 
v<Director de los almacenes», fué invirt iendo los dineros, 
ios lingotes de oro, las piedras preciosas, los carros, las 
granjas, el producto de.todas sus haciendas y eí tesoro-
completo de F a r a ó n en adqui r i r el sobrante; y de esta 
manera, a costa de su ruina, fué favorecida la ruina del 
país, pero, cuando por faltar la inundación delJNilo, pro-
longada por siete años, sobrevino la esterilidad y con ella 
el hambre, fué vendiendo F a r a ó n a sus súbd i t e s , a, pre-
cios ordinarios, los granos adquiridos, y, acabados los 
dineros, fueron de jándole a cuenta los aperos, la ropa. 
Jos ganados, las casas, las propiedades; y no teniendo ya 
que vender, por la inexplicable y pertinaz sequía , se 
vendieron ellos mismos como esclavos; y cuando sobre 
toda la tierra de Egiptn y comarcas p r ó x i m a s no era m á s 
que Fa raón y su casa, y sobre ellos la previsión de Josef, 
fué devolviendo la libertad, las propiedades, las casas» 
ios ganados, la ropa y los aperos, y aun simientes y di-
neros, envolviendo al país en inesperada felicidad. 
Desde entonces data la verdadera soberanía de Fa-
raón padre verdadero de los egipcios, a quienes devolv ió 
la vida; y desde entonces también 
admin i s t rac ión , el de 
píos . 
Pues bien; ledo esto fué debido a Josef. Sin él, el va-
lle del Macor ser ía como los d e m á s de Libia. Nada apar-
te las hambrientas fieras del desierto, hubiera quedado 
con vida; por eso sobre todos los hombres fué elevado-
Josef y fué tesorero mayor, director de lo que produce 
el cielo y da la t ie r ra y «conocedor de todos los cami 
nos»; y llamando éste a sus hermanos por encardo de 
F a r a ó n , les fué concedido, por testimonio y señal èftfW* 
nente de agradecimiento, el usufructo sin ¿rabas dol ^ 
de Gossen. Y esta es. la raíz de i ueslro der'cho P * 
y pnncip 
Juventud y otro de la Sociedad, el partido. 
Rapid Sporting- Club Turolense. j ¿Para qué extendernosenssr 
Alineáronse en la forma si- seña, si el árbitro al dar la ses 
onipri-r • i Para comeri3?:ar el partido, noc 
guien . , .r T T vidó el nombre de los eqaip 
Juventud: J r sé Iranzo, Luis | prestos a jugar, y por endecascj 
i gó y pitó a su gusto al Rapid? 
. I e| señcr González hable 
I sido imparcial, mejor dicho, 
! hubiese sabido actuar de refei 
¡ ei partido habría gustado mM 
í que ambos contrincantes apor" 
I rían mayor juego y el público 
, manecería neutral para apla 
I las valientes jugadas que hubo. 
Hay que convenir en que el á' 
i bitro h^ce el partido, 
i Diremos que el encuentro 
j duro debido al empeño que 
I vencer pusieron ambos eqmpj 
ti apasionamiento del respetâ  
i io cual nos demuestra que el 
. bol en Teruel va tomando f 
' lentes proporciones, 
i El resultado fué victorioso^1 
\ el Rapid, que ganó por dos« 
I a uno, aunque en verdad P 
i decirse que ese tanto se, ifl?r • 
! «offside». Los marcaron Kico-
i cabeza, y Novella. B 
tud lo metió Ferian. 
Vimos buenas jûada* iV 
I tor. Miguel, Ferrán 
vuestro sistema de 
s rentas .reales y el de los tem-
Martín. de la juventud, y * 
Arand¿. Alvarez, Rodngf .fj 
vella y Romero del Pj^e 
de éste, sencilla^ Á 
Aranda el héroe f .4-i portero \ losa!, y 
i tido. Rico fué el eje y 
po puede llegar a e 
si sus equipiers se entreütó é á ^ 
La S¿ciedad Rapid ef ^ 
reconocida a la ^ t n K ^ 
ca, según pudimos escu ^ 
campo, por la mencione 
ella recibieron suS3Ug¿u ^ 
MOISÉS S A L V ^ ' / 
pero 
ju l io de 1930 B L M A S A N A 
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^Hay que ser dis 
cretos! 
Somos incorregibles. S o m o s 
desatentos con la realidad y a ve-
ces procedemos desatentadamen-
te ante ella. Nos empeñamos en 
demostrar que no mantenemos 
pacto con la discreción, ni con la 
prudencia. El Gobierno, dentro 
ode sus facultades, ha'decretado la 
reforma parcial de los Aranceles 
de Aduanas. La ha decretado por 
diversos motivos, ora para r«s 
tiingú" la exportación del dinero; 
. ora para proteger y alentar algu-
nas de nuestras industrias en el 
pedodo de su implantación y 
arraigo; ya respondiendo a me-
didas análogas, o no análogas, 
sino abusivas y arbitrarias, pues 
¿jue pugnan con lo establecido 
en los Tratados de Comercio vi -
gentes,, adoptadas p o r gobier-
nos extranjeros. D i los órga-
nos 4e opinión de estas naciones, 
.no nos llegan referencias que nos 
permitan afirmar, ni siquiera su-
paner la existencia de una crítica 
adversa a las respectivas resolu-
. cienes arancelarias. A unos les 
parecerán acertadas, menos acer-
cadas é incluso erróneas a otros, 
pero -eadie escribe una línea que 
en ese punto cercene o debilite la 
aatoddad oe los gobiernos pro-
pios y aliente las reclamaciones y 
las protestas d? los ajenos. 
Fues aquí acontece lo contrario. 
^QUÏ el movimiento del Arancel 
de Adumas siempre favorece a 
- mos y dañ i a otros industriales y 
^ comerciantes, y en cierta manera, 
por las naturales incidencias y 
repercusiones a una parte del pú-
•blico., es evidente; pero también 
lo es-que estos problemas no de-
ben enjuiciarse desde el punto de 
vista de los intereses particulares, 
sino desde el de la conveniencia 
general o nacional, y pensando 
siempre las consecuencias que se 
sig-uen de toda campañi e incluso 
4e cualquier insinuación y suges-
tiórt que parte de dentro, en bene-
ïfieio de los intereses de fuera. EQ 
•declaraciones hechas en Oviedo y 
que de la vetusta y gloriosa ciu-
dad i i m transmitido aquí, ha di-
cho el ministro de H icienda «que 
•reina gran tranquilidad en Esoa-
«fiíi y que si la prensa extranjera 
ïo propagase por todo el mundo, 
- antes de un mes nuestra divisa 
mente en las naciones a las que 
afecta la subida de aquél, consi-
derando lo que se dice contra ella 
(fpor puèlicaciones españolas? 
Me guardaré mucho de afirmar 
^ue sea enteramente plausible, 
por absolutamente acertado, el 
Banco Zaragozano 
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recobraría todo su valor». Estas 
palabras, aunque no se hallan l i -
bres de la ex geración, demues-
tran el gran poder de la Prensa. 
Y si bastaría con que en los países 
extraños dijeran ésta la verdad 
para que a nuestra moneda no se 
la considerase afectada por dolen-
cias que no tiene ¿habrá quien 
dude sobre lo que se pensará 
acerca de la reciente refirma del 
Arancel en el extranjero, mayor-
acuerdo gubernativo en lo tocante 
a tan grave asunto; algo habrá de 
erróneo o de no bien justificado 
en el mismo; pero los intereses 
nuestros, innecesariamente per-
judie idos, pueden y deben recla-
mar para obtener la consiguiente 
rectificación llegando con su agra-
vio al ministerio correspondiente, 
sin dar ua cuarto^al pregmero, 
que equivale a facilitar armas a 
los intereses extraños para que 
los esgriman en. contra de los pro-
pios. Èn estas materias, más que 
en cualesquiera otras, debe admi-
nistrarse con todo escrúpulo 
discreción e incluso el silencio. 
En todo caso el bien particular 
tiene que resignarse, si se ve sa-
crificado ante el general. En con-
flicto de derechas el de los menos 
tiene que subordinarse al de los 
más. Y e^to, que es elementalísi-
mo postulido del D rech J natu-
ral, lo olvidamos con demasiada 
frecuencia en E-;pañi. 
P. M. 
26 7 30. 
Hilo agauillarpara máquinas 
segadoras 
a 75 oesetas fardo en «LA LABRA-
DORA». Eugenio Muñoz, TERUEL 
agencia r - O D r ^ 
OFICIAL i U i a U 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S ú l t i m o l ^ d e l o s . Gran repuesto 
tíetoas. Coches y camiones usados, bien reparados Ç 
daran baratos. Taller delherramientas agrícolas Vertedera 
Aguila patentada. 
CRONICA DE LONDRES 
Palestina y el 
mandato inglés 
Mal enemigo tiene Inglaterra 
con el bolchevismo. A pesar de 
las relativas relaciones diplomáti-
cas con el Gobierno de la Uüióa 
de Repúblicas soviéticas, el país 
británico es odiado por los que 
manejan los destinos del pueblo 
ruso. Y los soviets obran, induda-
blemente, influidos por los juJíos, 
los cuales conspiran tdmbiéa en 
Palestina contra el Mandato bri 
tánico. Toda la carne pondráa en 
el asador soviets e israelitas para 
que Inglaterra pierda ese Manda-
to. 
L i tendencia soviética de los 
hebreos que intentan la recons 
trucción del Hogar de Israel se 
halla ahora limitada por la forma-
ción de sociedades agrícolas, co 
merciales e industriales con la 
fórmula de sindicato o comunis-
mo integral. 
Los soviets fueron en un prin-
cipio un- conjunto de elementos 
obreros y de soldados, b!en orga-
niz idos, que aprov chaodj la des 
composición de todos los partidos 
rusos, (d silusionados con la dê  
rrota en la guerra europea y mal 
dirigidos y peor unidos), se lanzó 
decidido a la conquista del Poder 
utiiizmdo todos los medios a su 
alcance para conseeuirla. Medios 
fueron sangrientos y horrorosos. 
Revolución fué que sembró el te-
rror y el luto, no solo en Rusia 
sino en el resto de Eurooj. Ven-
cieron y establecieron su nuevo 
régimen, y en su locura de triun-
fo soñaron con imponer los prin-
cipios de su desatentada política 
en todo el mundo civilizido. 
¿Quién fué el que indujo a àque 
líos hombres a realizar su obra? 
Si nos fijamos en los qu? hin sido 
y son caudillos de esas ideas ob-
servaremos que son de n z i ju 
día. La república rusa y el comu-
nismo moscovita son obra de los 
judíos rusos, alemanes y polacos. 
Claras y contundentes son las 
amenazas del periódico hebreo 
«Eietz Israel» órgano oficioso de-
las israelitas de Palestina. Dice 
que Inglaterra será objeto del 
crencor de los hebreos de todo el 
mundo» y agrega que <la caida 
del poderoso imperio de los zares 
que tantos siglos gobernó despó-
ticamente en un país de más de 
cien millones de habitantes, fué 
originada por unas docenas de is-
raelitas. 
Lo que indica que si unos po-
cos hombres derrumbaron el más 
vasto imperio del continente, sa-
brán repetir el hecho con Inglate-
rra en los territorios de Siria, 
proclamando una república co-
munista en tierras de Jerusalén. 
A Inglaterra le interesa soste-
ner su pabellón en aquellos terri-
torios de Asia, que constituyen 
para ella uno de los puntos más 
estratégicos del mundo. Dueña de 
la entrada y salida del Mar Rojo, 
dut ña de Chipre, de Aden y de 
Ormuz le hace falta para soste-
nerse en estos puntos afianzar su 
dominio en Palestina, centro des-
de donde puede atender a todas 
las colonias, mandatos y protec-
torados del Occidente y medidía 
de Asia. 
Pero cuenta con un enemigo 
formidable, el elementa judío, 
que ya tiene un apoyo ^fuerte en 
el bolchevismo, criado y desarro-
llado a ios pechos de banca israe-
lita. 
A.NOABALCRESAD. 
Londres. 23 juuo 1930. 
i Sanos te San José 
% V I L L A V I E J A DE NULRS (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
I f [lid mm imim 
E n s e ñ a n z a 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Alava 
Armiñón, mixta para maestro, 
198, habitantes; por fallecimiento. 
Zuezo de Vitoria, 143, habitan-
tes; por resultas del cuarto turno. 
Langeriza-íruzsiz, 119 habitan-
tes; por resultas del cuarto turno. 
y Vitoria, sección Graduada pa-
ra maestra, con 30.417 habitantes; 
por resultas del cuarto turno. 
Provinda de Almeria 
Gafarillos Soibes, unitaria para 
maestro, 413, habitantes; por trjs-
lado. 
Escullar, 1007; por traslado. 
El Negro - Oris, mixta para 
maestro, 202; por traslado. 
Santa Cruz, unitaria pera tnaes. 
tro, 760; por traslado. 
Chive Lubrin, por trasiado. 
Mojacar, para maestro, 2.839; 
por traslado. 
Zurgena, 1.282; por traslado. 
Turrillas, unitaria para maes-
tro. 952; por traslado. 
Tíjola, sección Graduada para 
maestro, 2 497; por traslado. 
Purchena, unitaria para maes-
tra, 2 497; por traslado. 
Lucar, 2.040; por traslado. 
Oris, 1.390; por traslado. 
Clulla del Ría, 1.718; por tras-
lado. . 
Biyeique, 699; por traslado-
Fuente Victoria-Fondón, 535; 
por traslado. 
Turril la, 952; por traslado. 
Cunes Cuevas, 256; por trasla-
do. 
y S m t a f i d i MondiuiaF, 542; 
por reuncia. 
Todas las anteriores Escuelas 
vacantes escepto las de Alava, 
pueden ser solicitados por dere-
ch ) a Consortes. 
• Aguas minero, medicinales, cío- • 
• r u r a d í s , manantial, a tú ra l e s , • 
• calientes. Temperatura 45° C. o S E V E N D E N 
dos casas, una sita en la calle de 
San Francisco y otra en las Cuevas 
del Siete. Razón San Juan, 7-2.° 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Ceríifícados de Pena-
íes al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimienio 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908. —Director: Anto-
nio Ordónez—Agente Colegia \ 
do —Preciados 64,—Madrid 
flíiíos de alquiler 
I V I A N U E L C I V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE L ü -
\0 A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Teléfono 112 
II 
i o 
a d e M u e b l e s 
Calle de S a n Francisco, 2 
ii 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, m^sa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2.—TERUEL 
sesRiPoaioNES 
CHpltal, un me* S'OC^pesetM 
Slipaña, un trimestre , . . . 7*fr. » 
Extranjero, un año 42400 > 
Víctor Fmneàa, oúm. 15 
Teléfono 79 
F» B* K O t O . 1 0 O K f>J T I M O 
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T e r u e l íuncs 28 de julio de 1930 
í€onlinuaci6n la primera plana) 
palo pierde terreno. El jovenci-
ílo casi un niño, tiene el rostro 
sudoroso y la mirada ardiente. 
Sabe su flexión difícil, y en ;últi-
mo esfuerzo logra arrancar el co-
nejo de lá cucaña. Le afilaude la 
TOultitud y los labios del chiqui-
llo del rostro bronceado se abren 
para dibujar una serris?;de agra-
¿ecimientcPde Ugitiiñó órgullc? 
Ha pasado la media noche y 
esta próxima la una de la maña- ¡ 
na. La gente cansada del bailar,1 
reir y caminar constantes se va 
marchando. Entonces, han dispa-
rado una traca larga y vistosísi-
ma que recorre todo el barrio. L a 
música entona la jota y la verbe-
na termina. Hay un ligero desca-
mo y solos o casi solos los veci-
nos y sus particulares amigos, 
empiezan de nuevo la música y 
el baile, hasta que rendidos se en-
caminan a sus casas. Son las tres 
y el eutño nos invade, 
L A SEGUNDA VERBENA 
Se celebra al día siguiente, do-
mingo, sin la concurrencia ex 
traordinaria que el día anterior. 
Es una que se dedican para ellos 
solos los habitantes de este sim-
pático barrio. Csnsistió como la 
de ayer, en bailes particulares 
con el gramófono ya citado, o 
con instrumento de cuerda den-
tro de las casos; La animación y 
alegría y la fraternidad absoluta 
fueron las directrices de esta sim-
pática velada que deja en noso-
tros vivísimos recuerdos. 
A todos los vecinos, pero par-
ticularmente a los organizadores 
de la fiesta, Joaquín Esteban, 
Carlos Esteban, fuan de Gracia, 
Angel Pérez y Joaquín Abad, 




T i n c i a l 
SUMINISTROS 
Conforme a lo dispuesto en la 
Instrucción de 9 de agosto de 1887 
aprobada por Real orden de la 
misma fecha, la Comisión pro-' 
vincial, de acuerdo con e) jefe 
administrativo de esta plaza, |ha 
señalado el precio de las racio-
nes y artículos que los pueblos 
hayan suministrado y suminis-
tren al Ejército y Guardia civil , 
durante el presente mes, en la 
forma siguiente: 
La ración de pan (630 gramos) 
a 0,40 pesetas. 
La ración de cebada (4 kilogra-
mos), a im 
La ración de paja (6 kilogra-
mos), a 0'42. 
E l kilogramo de carbón a 0 20. 
El id. de leña, a.OOó-
El id. de carne, a 3.40. 
El litro de petróleo a 1*24. 
El id- àt vino a 150. 
GACETILLAS 
PÉRDIDA de un paquete que 
contiene cartas y fotografías. En» 
i}éguese en «Parador del V i d r i o . 
SJ gratificará. 
Por dimisión voluntaria se ha-
llan vacantes las titulares de ve-
ít nnario e insoletor de carnes e 
in^pectOi. de Higieqe y Sanidad 
creuaria, de Cretas, dotadas con 
sueldo anual de 60í> pesetas ca-
d 1 uua. 
Treinta días de pl, zo para solí-
citarlas. 
Pida usted c e r v e z a 
M A H O U , PILSEN Y M U N I C H 
e n todos los establecimientos. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento espafíol pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso l, I6, entr0. ZARAGOZA 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 33*5 grados. 
Mínima de hoy, 147. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 688'1. 
Recorrido del viento, 59 kilómetros. 
>—i«ai> <P—a 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VÍSADOPOR LA CENSURA 
Registro civil 
Movímieato de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal; 
Defunciones. — José Antonio 
Pérez, de 13 meses de edad, a 
consecuencia de bronconeumo-
niu.—Tres de julio, 4. 
Salvador Vidal Vives, de 66 
años, casado, a consecuencia de 
cirosis alcohólica,—Mayor. 
1 r AJURIA S . A. -V ITORIÀ 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA F A B R I C A EN [GRAKDES SERIES 
Toda c í a s e de arados: Arados Praban í con áncora forjada; arados ideal, Iduya, 
Castilla, Híspano , Ibérico, todos clíos con vertedera blindada; (arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas. Coríarrafces , Cortapajss, Molinos, Tril ladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moíor, eíc. 
L a Trilladora A J U R I A 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieren 505, y en 1929, 454 Trilladoras A j U R I A : cifras muy superiores a la 
'enia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años , — Solicite la lisia de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Eíla Cesa vende también por lepreseníación exclusiva: E l material defsiega y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Listcr. 
Para íoc^a clase de maquinaría egrfeoía consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 










































A y u n t a m i e n t o 
Sesiones del P|en 
y de la Pcrmaneme 
El pasado sábado, bajo la pnsi 
dencia de don José Monterde y 
con asistencia de los se ñores Saí 
vador, Garzarán, Borrajo, Perru[ 
ca, Marqués, Muñcz, Torregr^ 
Travera, Gómez Martin, GómeE' 
García, Herrero, Sabino y 
celebró sesión el Pieno mnxñ¿ 
pal. 
Aprobada el acta de la anterior 
se acordó, en vista de que 30n 
Máximo Laric no se presenta a 
tomar posesión del cargo de coa. 
cejal, dar cuenta de ello al señor 
gebernador para que resuelva. 
Por unanimidad fué nombrado 
secretario de esta Corporación 
don León Novarro Larriva. 
Quedaron apozadas para otra, 
sesión los escusas presentadas; 
por varios ediles y el nombra-
miento de suplentes. 
Fueron aprobadas las cwencas. 
del año 1929. 
Con relación a la alineación de 
la calle de San Francisco, se 
acordó modificar la línea respe-
tando la casa núm. 12 pero sin 
estrechar la calle un centímetro y 
haciendo extensivo este acuerdo-
a las calles que estén en iguales-
circunstancias. 
En ruegos y preguntas, a re-
ruerimiento del señor Muñoz, se-
facultó a la Alcaldía para hacer 
las gestiones conducentes a que 
los Poderes públicos cedan al 
Municipio una faja de terreno en 
la que los niños puedan hacer 
prácticas aerícolas. El Ayunta-
miento consignará en Presupues-
tos la cantidad necesaria para 
trasladar a los chicos al sitio en 
que se realicen dichas prácticas. 
El señor Borrajo solicitó la co-
locación de carteles en las zonas 
infantiles (escuelas) ai objeto de 
que los coches marchen modera-
mente, proponiendo el nombra'" 
miento de un delegado para ello. 
Se acordó, en consecuencia, de-
signar aun peón de la Brigada 
para que cuidando solamente de. 
la conservación de las Rosdas 
guarde de la velocidad, facultan* 
do a la Alcaldía para que dé la | 
órdenes oportunas. 
El señor Gómez García solicité 
el blanqueo de las escuelas. 
l m m \ en lenl: Calle de JOOQDÍB Cosía, SÍMB 31. 1 
La sesión celebrada por la Pfer' 
manen te careció de interés» 
Se vende una, masía sita 
en el término áe Alia-
ga, denominada «1^ 
Puen te» : c o n s t a de 
monte pinar,. earrascalr 
huerta y secano; su ca-
bida m i l yugadas. 
R a z ó n , Amantes 38. 
sangre, 
ALQUILO o VENDO 
de Pastas. Carretera de Cueo 
Razón: San Francisco, 
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